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Vok.me 58cu. ft., issue 11 (maybe no!? 
Airlines swipe NY City subway drivers 
to fill pilot shortage, aliens the cause 
By-
At'ioftSWff tWcforl 
A\*'ff JOOn'N kamcd Thund:i)' 
l hll hig h fl nl: lng o fficials or 
81eab1Cm tnd Ccnti•lttlllll Air· 
lines arc m..-ruiling New Yor\: C11y 
1t1bYt'lydri"""toalic,·b1c W rum nt 
pilotlMrtargc. 
Furiousraumgm 1to'l.ilcd~u 
the city 9na1nbk J 10 r..-pb:c 1hc ~·s· 
placaldti\'U'L Amini mg IOCil)•Orfl· 
dab thc action tw l'IC* lf twoo~hl 
Ne• · York's pubhc 1ran~pot1.111u1n 
•YJCtm IO a Nandsoll. 
Bk.tbicm anJ Ccnd•·rtrltall o r. 
ficiall hid no official commr nl, 
~v.~T)ttbi1cr,aKnior 
otTdal •ill'IR~'sDrJ'lf111'1Cnt 
ofRtdundan.;)' l)q\Jnm.:'nl J.gfl'tdlO 
an uthni\"e inlttvic'A'. puvkkd ttul 
l.U :'~":'IC noc be u~. M1 T)ffNlcr 
JaiiS 1hal 1he tra~itoon from ~hvo';l)' 
·«J. 
tr.111no;,OC.Q'll:anJ H767's 1to1'lllkln'1 L c :1 link- y.W.c: 
I\.• WffKuh fn' 1hc """' 1n:ru1ts. lk ln1d3ltdl'IC'•11,siuJm101Emrc)· 
jWC\l lhat the l'l('\to'('t :a11rnif1 ~DIN Gn(!Jk Bt-.Yh R1ni::0Un1\'{'tj( SC 
lugtl)' on :tUIOJlllOI and Cll.' .. S SUg\"d II l"fO'.tM nn the flighl ln'C I\ 
ruutinrly k-rclt\roughtn11rtn1ghu, r;.':)rouctothc'jX'tr1l.'\td1hrt.111of1-
c.-\"C'JlllOu...-ih("''1..\hn',.,,"'htncc1· turrrmrlo)mcn1 1nll.'rr:.&s. 
um Mtvi'tnks«'c ,.wt :t\';111.J I.'. lie One s1udcn1 ra1 trcd h1rnsl.'!f 111 
aJJcd · 1hm' 1sn'1 an) 1hm1 rail fOf il\'g:annJl11tumsrironr11cioJ"~ 
lhtm 10 "'"'') :11t10ut ur lhtrt 1hr tonJmoru Stniat orliculs 11 
*'*>h6••: " 'hcnn\.1...t :a "11 1htt1n· En1rt•-OnJJlt mtd 10 SJ\ '(' ih( st::· 
llC$i ao suh"'.i~ (Wion~ he ll'rlitd d.."nth) nS1.1ni;lbtuni;thl.'fi.vncs•1a 
• ... 1ui11hchcll,1ht.-wchumfknnl> JU) <>i'-"ll P11 t\111\>.."U(' SJ\Kt, kll 1hcsi. 
abud.10 111klh.ltsu.:\.rr,Nrthump<1 dt_11 ,.~ bum:d ~)1'1\d 1tocll done 
J'.\1Y O\'tr a hul'dml nr,i.kc, ttun\. nf :lnJ toold noc t>c r.;1ll'n 
lhcroicn11:11l s;mni;u'lf!~l.v11e~ · 
1:...-.kral Anal rnmtwCASll;f'('l:lhOO 
(FAA) 5J\l~t"l'Nn Mon ll<X'\.(Tl.lim 
1i:1"11N1thcf'D(1lri'.'t\houldno1uu~ 
tontt1n for Rlu\.•trrn :in.J Con· 
ll"'rtt \..1111 p;ucrngru N'nucr 
"1ht)'1c going 10 die •omc11mr hu1 p101"11 tantinucd 1hrau1h 
"''Y"'"I) Mo! $Cn:,. 'rm 1! lh:') • .:an'1 ~timr Wed 
\ ... .-
.·J\ 
I k1 ow something was supposed •o go me, but 
for the d1tzy life o: me, I can't remember what it 
was! 
~ ........ l!di!it'tf 
quits pizza business 
to start aromatic 
wallpaper franchise 
/G--------------------- ONION 
The state of 
floralgatorlandusa 
'1Mn: Uo1tou'°""'far""''-' tMt n "'1°""111Ni t"'1flato/IJGttw· 
r.M....~14b"-of"'--•ef14'.UurMiuou"-oll 
fef•tlM-lffoalll',..,Uw-t'"'od"-efww&...16 
lft1JMrU.cfMluMruilPtfv1f,llO'&l.'1'lsi1 .. latttUtl11tJpoiJltic· 
ca1cM_,&Ut .. -.t.a-,i.oftM1iauMiUWtHNrptopU 
Me.iof1L•coJJCU.,.:it111tUttlt.ty~11 't c11urtM1rau ... til 
Uvysto:MI • o. foot W rand. or.- coaU oil~ '""' oJlao U.. 
,.,,,,.. ...... , ... , "'"' tUt 6tullJI. Uv:y~t llt'ttO.W *t 
toJ""' """' -U .. 6<l'll+U t'lr uU !I"" .. -"' 6< V. • '"°"' 
U.jutJ~ Ne isfoJ!tf a!dUr. t•"'1wraJOl4"ilpl.u is #Mlll'Wl 
pi•ef"'"-'~ef·-rilod•.&Jlifl/N_I<,. 
1'U u ~- 1111itr .Utt &Mtt6u.oau it ii Jdu tu a11 Ut-apit. 
far. IMf-"""*S.uur. M-.tof u &ce6'rJGllC MU lolillU. linlt. 
..,...,.,.,.,tM.-ll..V1•tittMluJltltos61aaorou/Jqtbs.J11i«.J 
'Ifie ,:t1Ji,,n a11J 111111t1J l('/ i 111Jj1 Hll'I "l'f."''' 1/11 'Jlttti 'fm1 
pubflt nm/ clfldUlllf"d 11 ''''# /M 1hr11 ( rif • '} l•IJJ" r1h1l1411 






- -.;/J,U..-io&s. a.I ..aw. w.,,.,,..., .. 
--•-11.a:-...tWusrurf....t..'Klll'iawf• 
an .. will-.•""'-" ..oi imu.1.lta M aillda.a.fl"'P,s-'l 
""uf!-.J"""_""_ 
PIMU cOlltalti kltUI "' a 1ll(Jlt 




malltt, will ~~d aNl ttfl'i/(.I~ 





Grip "Whoa. This Is (IOOd stuff, duds.• L8(1hold 
Ulf'ilUngEnof'I 
Miss "'Soon to be Mrs.• T. 
JuHan •It's cheap, dude. Fifes 
PhOloPullt 
KotpOiot 
C.ttlt Prod. Mangler 
Bruno i:.:::h./::'phols 
Gc~~==ita) 
Gonzo "Gugtaplp" Conman 
AVIOftl<.nowHJI 
"Doctor"(Ho thlnksljR. Oblong 
KClpHError 
Soap "Wash your mouth ouf" GOIY 
This Wt1Mldl'f"I ynmen: Who ~" !his A.Ill?, Two StllCh 
Aolr. Toi.at ls •It. Realy.' I mHn •. Got OIA tJf here. FOtQtt lbout • · 
Universe Prez 
goes to extreems 
tore/ate to 
students ... 
As part ol his new student ;~[j!i~·~'~l,,l 
awarenoss program. !ho 
president has taken up skate 
boarding, wind surfing and 
being k>ud and obnoxious in 
tho library study a1eas. 
As lhoso ROTC pukes domonstroto, in lhoir now 
uniforms, everyone loves a parade. Allhough !he pukbs 
wore paradinq throuch tho rocenlly invaded wor1d otguady 
colors, many of tho byslandors wore allowed lo Jvo; 
however. many others sullorcd from sovoro eye strain. 
D.vnnalicns! 
Faculty/staff beautification begins, ends, 
begins again; aliens believed the cause 
Brlma Spf In .5holt. )'OO ~1Jd not drcu in a nunncr lh.Jt 1tlls ll;c 
A.ri:Jll~ "''OCld )OU m:ikc the •111g~ oh pawit The hisiory of 
In Mld·March,1rdmncc "'JJn'3deinthc Killer Mor· fa1hion, ;ind Y1hy .. 'C muu kt gooflhe ~•·ill be dis· 
riua•ar100nsiripk11nllunwyf11eul1yfst:l{fbtaucirtca· cu.ucd b lCf in April. 
1ion prugl"lrtl . S1Ulkn1.1 campu.1-111dc 1ppl sudc'~I 1he l'hc AMT ~udtnu d.!citkd noc io be lcf1 out in the 
program ft! inuncdi:ucly came forth by thc lho!J~nds IO fxullyi\tlffl!C'aucificationprogmm. They.,·ill bcofTtrini 
hclp .,-j:h lhi1 f"'Uic'cl. S1u&nu ~ bca1 J«rrtl)' lh1nlg· .scmil\3rS IO cmplo)tt:s Cree o( dwgc rrganiing tticir 
Ing WI SUC'h 1 Jl'l)gr.wn •-at~ fo• )'Wl. bu1simpl)' \'Chk lcs. ru inst:n:e, Pinios 1rC p.lUCIC, GranUns kloi; 
did noO:nowhow 1011ppn.\Xh lhtn1:mcr. 1'bcynn'1 •-ai1 goofy :and no nutlt':r wlbl )'OU nuke. )'OU don't ha\-e to 
1or,te swled to•"Ofkon• plan 10hr.lp bc.1utify thcfkul · dth·c111Wnblcr, l..11a x mi11JN will rtin!orrr the notion 
ty W suff. 11\;at Mt is not a 'iablc rob schtmc and \he do-il·)'Wr· 
CJuM 1od orpniulions: <'llf111!Ul·wiJe • •ill 00 holding sclf . .... -a1 l\'Hh. You prob;lblyalrudy h.l\'C what )·ou ncN 
donut ala In(! \"ar •'alhcll IO Disc the money nttdcd io jus1 siuang around hc)mc. 
tocplhc Unl\·c.nctsub:1 ~hoJHJri(n ffecdcbgc~d:a)' Onrt 1he 1irocram Is undmrmy. grxles lln' u«pit:d '° 
1 -.uttof.:u1ly1ndwffot1heUnin·rsc.An)'tml)to)'N impn.l\-c1round thr ampus. Facul1ydidnocrulir.t inlhc 
olEmpty-Oridd~•ho)u t/donu l9ro'sha1f\'u1,1ia)' Uj¢ JWI, th is • -;u the rc;uon scudcnts v;ould not open their 
thcbvllt'l"iho(t(m:olC"haflcCrfo:1u·e 11nmOOiatdy. C)-Ctind.us,11lsoscudcnu • ·illbelbteto1Akcbcucr11C11CJ 
1llc Ma1111clcu Oub Is s:ponsormg scminm fot sin.rclhty•·illnoloni:crfcdlhcnttdtot«pasron:nrd 
m1pf)\.'a IO in.unir1 1htm how to · l>rcss fot SIK'CCSI. • o( how nuny d3ys in 1 row the C.cully mcmbct ·~the 
Conttelic•id1h:andkslglh1ndb1"'I b.cv.·illbclhc lOpic ~mc~irofJWIU. 
ollhcflfll1m1if'..-1obchddon FrKlay. Arnl 1. Thcfol· Thcrnos1~campuJe)UOl'C.thec:.mpk>,u, vi.i ll 
klwlna'.,,·«klhciCnlinar wlllJdaaa w0tnn'sdotlun1. behislOC")'. 
h'I ...... ""Wt\yyo.lhooktn'l wm:-lptU*lldrea." lf.lldajlh! 
"!' I { r ~t "!' r ]1 ·While You're Away· ]1 1, ',J ~ J'" ~ ., 
' KEEP THEM 
OUT OF TROUBLE 
•24 Hour ........ AnMd Qunl 
::..-=~~w: ~ ..... ;.~ Melh~ 
MAXI-STORAGE P81SON® 
Store The Whole Family 
'Tht Security ComJ;;OUnd You can iri'..tt' 
ORMOND SELF STORA05 SPACE SAVER STORAGE 
321 Hand AYe • .4 Ormond 2291 Cennen Dr. •So.O.rton• 
&24 8. Yonge e Onnond l)n R/dftl Blwl. Ar Nottltnat 

















_ > VOTE RANDY 
.. . And here we have a trough at 
500 millibars ... 
A VOTE FOR RANDY MEANS: 
1. F~EE GRATEFUL DEAD T-SHIRTS FOR EVE RONE 
2. FREE M.T.V. FOR EVER')NE 
3. FREE GUITAR LESSONS FOR HUMPTY DIDDLE DROP OUlS 
RANDY CJ INDEPENDENT 













8IOom COUnly, 18Q19111Ully. was attacked by al-. 
Tiley wll be l!Uled. 
even 8'eY9 Dales. 
•too. 





Wlllt WU 11111? 
Wlllt? -«I. 
lblll 
Oidnl ht¥ a thing. Did we guys. (Sridler, Sricker) -ed. 
: 11911 WOlj ~ ioG t,Ane 11111 'UOMU I 
- 'll\ll 01 dn 91.-11 "'°"" LUC>P I 'IJJOl 'UOW. 
.1PfC1D1 I.II IJllCI - lllll!J tlD '/lfDPJ9PP// 
DjpUOUUt UO I.II U1D ~~ 'UDl\KIDI'. 
:,,o IL111 !*lllUU I 'eJe\11 ll:>OllM ~:>OWO D puo 
9*1 ~:IOll'l ~ D 111tM puo llD IDlll l!DDI I 
...~ 1111 pewnj P!DUDO~ PIO '*IM 'Ul>\11 DS . 





-r------:-----------------------57 --r-~· ... 
C rrectlon 
.J.e really screwed up. 
TI'.s not often this hap-
/ pens, but. well, it wasn't my fault 
anyway. It was that 
stupid Jake dude. 
ell it won't happen 
gain. I took care ol 
thatl Rest assured. 
--ed. Interviewing techniques ... 
. Student Raymond Vo nae lectures on wt1at 
notto do In a job Interview. '"Teeth," said Vor-
tac, "are a definite n:>·no. Big f<k.'eS, as well 
do not Impress. It's best 10 simply be your-
self, or someone else it you·ro a real d~z. 
Untonunately, this man pictured here is still 
without a job due to many .Jf lhese allribU1es. 
Riddle grad gets speeding tiCI{ 
But, it can be a\"'Jldod by simply signing up 
for my new 1herapy sessions end by pur-
chasing my new book, which are available 
for the low, low, low price of not $23.95, not 
83.95, not 73 .. : 
Unfor1unately, the lecturer rambled on a 
little too much. 
Correction 
Harry the Wonderdog, 
whom we claimed 
founded the Dogs 
against Female Apar-
thied, really didn't. 
Oh well. .. 
--ed. 
'We ciocked him on radar at 430, and he made that crack about that being true or fAA iJuhs s~rise Inspection oii EGBBU prog pilots... ......,.._., were gunna let him off with a warning until Indicated: t 
Every plane In Empty-Griddle Beach Bingo Universe's Fleet 




-*It lhal wayl 
GoodwffkTil91 
(jrip s <jolf-Cart 'Worft{ 
Florida's fat/Ju• dealer of personal electric locomotion. 
Anno.inccs its SPRING CLEANING UP SALE 
No money down! 0% inlerestl No payments lo~ slyht yearsl 
Grip's GcV-Cart World, located bet...,sen between 
Grid{fle Ramp ani;f Runway 16~'14. 
Qi>an Wednesday through Tuesday 22:00 -- 02:00. 
rBUCK'fiUffRACifl. 
: : I 607 Volusia Avenue : 
I I 
I next door to the Volusia Diner ' 
I . :ea 
T_l I -~-~ ::;;:'""·:;• --1'w1 .-? 'l'.c ::: :::;;;;;;)I.~,, z; 
,_· . """'vz,z 252 847 
.. n:ATl'HINr:k .. 1 llf.AR 
--;; .1R~llER\' 
,. RO\\'S ANH~ WE WELCOME 
"/-ti')i."'-'fr' "" 
// I EMBRY-RIHLE STUDENTS 
10 percent discount ~o E·RAU 
students on ammo & accessories 
tllll OF R4tfM'I Wlll1T 11111 HM11tt 
#AM /llfNllJ$ OF ff/UM#I I Klltrn 




FREE T Shirt with every pistol or 
rlf/e purchase 
Speclallzlng In previously owned water cooled V.w : s . If we don't have 
what you want here we can get It I Ground Effects Packages & 
Warranties Available 
~'iR ~VI: , ?llO'l'ORS 1313 North Dixie Freeway New Smyrna Beach, Florida. 32069 




• Sizes to Sult Your Needs 
• Lock Your Space and Keep 
The Key 
756-4393 
4061 South Nova f'.oad 





SHOPPING FOR A GOOD TIRE PRICE??? 
RESULTS OF PRICE SURVEY CONDUCTED 313188 
19575/R 14 RADIAL Wtl fTEWl\LL • l.J!J\ST EXPENSIVE. C MOST EXPE.NSJ\IE 
\ 90 DAYS SAME. AS CASl ll (Ir - hl'Y'C for!JO(ten •~'re M>fl)') 




• FIAT· BMW•MAZDA 
/OL'/O•HONDA•SAAB 
.::PO::c-ME:'\Ci:::>ES.PORSCl-E 
FAST SERVICE ·· OPEN 6 DAYS 
MON··FRI 8·J0-4:SO S~ T 8'. 3C\·N00f\ 
SEA COAST 
IMPORTED PARTS DO-IT I . YOURSELF MANUALS Oft4hmw~6·L~:rLE 1771 S. RIDGEWOOD AV. WITH ERAU 1.0 . 
SO. DAYTONA 75 1 1 




ADD THE MOVIE OF THE YEAR, 1986, 
TO YOUR LIBRARY FOR 
ONLY $26.9s TODAY 
PLATOON 
COMPACT DISC BLOWOUT, $7.99 AND UP 
252-3773 
HONDA CITY 
MOTORCYCLES & SCOOTERS 
COME TALK TO DAVE THE PILOT 
BUY A BIKE BEFORE SPRING BREAK 
•COME SEE THE 198£ HURRICANE 
* 1988 MODELS NOW IN STOCK 
• 1988 HONDA HURRICAN E $4098. 
* 1988 HONDA 250 INTERCEPTOR 
fBLUE COLORS, NICE llKE S2tM) 
• EZ CREDIT APPROVAL 
tNt SC001EHS ,.H U M H M."" 
•UP TO 100 MILES TO THE C.ALLON 
*GREAT TAANSPORATION TO SCHOOL 
* EZ CREDIT APPROVAL 




CALL TaDA Y FOR 
MORE INFORMA TION 
{9().-lj 673· 1642 
bAATENDlNO IS TIIE TICKET TO ONE OF MOS':' SATISF'YINO CAREERS ','()(,'CAN HAVE. IT IS LESS 
JCJl£NSIV6 AND REQUlRES L£.CjS TIME TO LEARN TlfAN AN" "JrnCR l'RQFFB,Cj5')N. YOU WILL EX· 
ENCEHAPPYltESULTSBOTIIPROFESSIONALt' ~ '~. ll'iM'CIAU.Y, 
JOB PLAC6MEHf AND ANANCIAJ. ASSISTANt"1. A <IJALAS:Ji, 





I>OTS Orlando Airport Shuttle 
TO THE 
Orlando Airport 
Co3chcs f"rom Dn.ylona 
Every 90 minutes. 
Call: 257-5411 1102 Mason Avenue 
IHH!i" \ 1.ol ~or' our \1om \ 




HOT&FHSH °"" ...... "' .. ., 
--
YtNI' pllu ffom DonWlo't ,,.. . , 18'"$&17 
-
Plualt.,..,.,..holtncl 255-1711 lfMl\lfOlll~O<*· ni.~·-Mcai..irt~ed-liq ltleutifMteOOf!lblMliotl 520Hortn N0¥11 
WllJIC-1t11fft1Nn30 d9w.fulytelec:i.d 
--
mnn.t. W.guatalll ... I" anJPQrtioned l~
.. :30f'M.1AMSun·Thln. So c:alt OomW!o't Pkl•" larlhell'lteol61 
-·· 
12"111.12 llS'"$1S.47 o1:.JCPM-2AM rit & sat 
SAVlllGS or_,--....u.net LMrlfl«ide~----
Aedoemlhediec:oullt 1a...-.. ....... 1 ~ca1ryleN1Mtll20. 
cour.c>ntonthltldano 
-·-
CllNa Domlndt Ptll .. Inc. 
llYeOll~~lllUfdlaM G1een()lhtn.81¥-k0iYet, 
=-'d'O'S ffO'nOOmlnO'tPll.ILC&I Onlont.Gteenf'"°'*" ,_belOletheofter Ground hel, Ham. diupoeats.l ~Hol:P\t:»tf 
Rlnq-.Ed,aOIHtellltd DE LIVE Ar MINU F_.tniThlct.CfUll. 
E"'YDIU&ltlNIOet.y 12"11.ovtOCJPltiQ FREE. Ml'ICllO'fO'M'Ol~ .. h ld",IA~ 
ottvtllelNtt lngradeints 
Cc.lle0 int8oz.nori- ~&~! llt".(lpltJ& I~ 1etl.ltnableboftletl0fl.85 Prk.etlclollOtlndl.ICM 
&PPheatffNlttlU. 
1"2"ftned'iurn·-----------, 
1, Cheese ::...-:::.""' I 
• llCldllCnal&ollOlrio~ I Pizzas s1-2e101bOl'.,Pl'a. 
• for $8.881 ~""" '"" ... '.. : i Bl """-'"N"-"" I ~ . ~;~=== I : . • I 
-·---------- I -:...C..:-..:r111 --... ..- - o.. 
........... ......... .J 
r-••••D•••••••••~••••••-, 
I $3 00 °""''"""" '.. I I . :=:~'=9 
: OFF' ........ ""' 
I • Oft•000<11Mo"3U."H. 
I • o-r-1,-: •r'*°"'_JI~· I I . . . , ... .__ ... _J 
=..~.;;:.::.::::::: .. -:-=.:=-.=;. L ••••••............••• 
. "·~""''"" 
:~ 








. ACE HOBBIES 
C.'ne of the 1 arr1est se/6Ctlons ol 
RADIO CONTROLLED 
• PIH~ Model• • Tr1ln• 
• Oun• BugolH • ISo•lt 
•Ab Pl.nH • C•n; 
•M 
In Volusia County Lon~c5~~~ ~,:, . ., 
10% Discount to Students 2121 S. Ridgewood AYt'. 
S. D•ytona 1tH·9180 
FOR SALE (indivklu:.lly ot u a 
set): 
- One Vchlck Anai\bl:y Build in& 
u~n11Copcwilh KmncdySp;xcd 
OutAru. 
· · T,.<0i.lig.htlyu1C'dshuttlcp.1ds, 
new p;llnt job, minimum rocket bb.st 
d3m2se(no1uJCd in fml 2 ft'm). 
- One unused bunch ate'>, can be 
itt1I in lhc Apri l is.sue of Tr:adc·>· 
"""'· Call l -800·NUIS·At1cmpting· 
Spxc.ActiYillcs 
ROOM FOR RENT: Singlc I~. 
sp2dou room now n1il1blc in 
SMWICC M~I . whh ikyl!ghts and 
pGltcdpl:intJ (olunkl'IO\li'nt)'pc). Call 
:?l9·MALL 
INS"mUCfOR •• now 1Y:libbk 
fot t)pc r.ating in srocc shun.le Ind 
SR-71S1c:illhAgh1tr. 
Contac1 Grip Lcghold a1 the 
Arlolf. 
Ure: 
lkwltc lhc run mooo rising, 
Nauitwmdhlss:iy. 
The ricm "'m be burning. 
The Kawasaki Killtt'sonthc 111<Jy!I 
""'" 
WAA'TFD: 
l.ona·lrfS:::l hfuncuc th:u llfiS""'CfS 
IO~Nn~,C FiA.Pmonllitynotre · 
quired. Br;alm:1MUST. M1UCbc•bk: 
'to lbncc. then Nrlt lllte a doc· Reply 
shy,siltnl ... 't:lltlypc. 
callOrip ot lWANTAU. 
MEET THE AIRLINE PILOTS 
WHO ARE ERAIJ GRADS 
CAPT. LOU NEMETH, PIEDMONT 
CAPT. JOHN MAZUR, USAIR 
CAPT. ROBERT HEALY, PIEDMONT 
F.O. TIMOTHY KIRBY, PIEDMONT 
F.0. JOH\I BARRETT, EASTERN METRO EXPRESS 
F.E. JOHN STANTON, EASTERN 
PILOT NICHOLAS SIMATOS, FLIGHT INT.ERNATIONAL 
PILOT JOHN SCRIBNER, VENTURE AIRWAYS 
This ew:m is presented 10 all swdcnts a11dfac11lty by the Student Alumni Association. 
i i 
~' - - - -=- - - - - ---- - • - -~~/ 
COMPLETE 
RECORD AND TAPESTORE 
DISC'S 
7 DISC'S BY ACIOC INCLUDING BACK IN BLACK 
4 BY GEORGE BENSON INCLUDING BREEZING 
3 BY Bl.ACK SABBATH INCLUDING PARONIOD 
ASIA'S flt. 
BLUES BROTHERS BRIEF FULL OF BLUES 
3 BY CARS INCLUOIN3 CAR'S 1sl. 
CHICAGO 18 ANO 17 
(904) 258-1420 
PHIL COLLINGS FACE VALUE AND HELLO I MUST BE GOING 
.c DISC'S BY ALICE COOPER INCLUDING LOVE IT TO DEATH 
8 DISC'S BY DOOR'S INCLUDING LA. WOMAN 
7 DISC'S BY EAGLES INCLU~ING HOTEL CALIFORNl/I 
e BY E.LP. INCLUDING r1CTURE AT A EXHIBITION 
DONALD FAGEN NIGHTFLY 
MICHEAL FRANKS OBJECT OF MY DESIRE 
PETER GABRIEL SECRUNITY 
8 BY GENESIS INCLUDING ABACAB 
•BY INXS INCLUDING LISTEN LIKE THIEVES 
8 BY LED ZEPPLIN INCLUDING LED ZEPPLIN' b 
3 SY VAN MORRISON INCLUDING MOONDANCf: 
3 BY STEVIE NICK'S INCLUDING BELLA DONNA 
3 BY DAVID SANBORN INCLUDING HIDEAWAY 
3 BY JAMES TAYLOR INCLUDING SWEES BABY JAME8 
•BY VAN HALEN INCLUDING DIVE OR DOWN 
5 BY YES INCLUDING 90125 _ 
.& RY .;FAN.1.UC-PONTY INCt_UOING COSMIC MESSENAF~ 
HOURS 
Monday-Saturday 9 AM-8 PM 
Sunday Noon-5:00 PM 
-· 
rradts 2 u:sea CD's 
for 1 new CD 
Used CD's $9.99 
Allt Frw Detollsl 
~/fJit!-A TRADITIONAL STEAK 
~ & SEAFOOD H~::N 
YOUR HOST: 
ED FARLEY 
EMBRY RIDDLE'S CALM. COMFORTABLE 
EA TING & DRINKING PLACE 
* HAPPY HOUR MONDAY-FRIDAY 4:00-8:00 P.M. 
& 11.00-CLOSE. FREE HOT AND COLD BUFFET 
ALL DRINKS 2 FOR ONE 
* FEMALES NITE WEDNESDAY AND SATURDAY 
LADIES DRINK FREE ALL WELL BRANDS 
1
10:00 P.M. -CLOSE 
* TERRIBLE TUESDAYS WITH THE CAPTAIN 
ALL DRAFT BEER, ALL DAY LONG .50 
BUD.BUD LITE.BUSCH ALL PITCHERS 3.75 
WALMART PLAZA 
NOVA & DUNLAWTON 
PORT ORANGE, FLORIDA 
756·9305 
STUDENT DOLLAR STRETCHER 
i-------------------, 
1 Pitcher of Kamakazi's 1 
" !. $4.SO ! 
----------...l.----------------..w--.!-------·---1 FREE DRAFT BEER I . I 
I EXP.315198 I PITCHER OF MARGARlrA'S $3.75 1 I limit 1 per visit please I EXP.315198 1 per visit please I 
·-----------------r----------------------·· I s3.oo OFF ' ANY WELL DRINK I 
; OIN~i~. ~~:wo I OF YOUR CHOICE $1.00 I 
1 Jlmlt 1 per vlsh pleHe I EXP.315198 1 per visit pleaoe 1 
·-----------------------------------~----~ 
